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La presente investigacion titulado “Disposición de Residuos Sólidos urbanos en 
espacios públicos y su relación con la cultura ambiental en la av. Héroes del 
Cenepa, San Juan de Lurigancho-2016”, tiene como objetivo general establecer la 
relación entre la disposición de residuos sólidos urbanos en los espacios públicos 
y la cultura ambiental en la Av. Héroes del Cenepa del Distrito de San Juan de 
Lurigancho en la provincia de Lima – Departamento Lima. El diseño de 
investigacion que se utilizo es no experimental, correlacional de corte transversal. 
Para la recoleccion de datos se aplico la ficha observacional y la tecnica  de 
encuesta con cuestionario de tipo Likert para la segunda variable, y en la primera 
variable se realizó un recorrido sistemático por toda la Av. Heroes del Cenepa  que 
con consta de 2.56 Km, para identificar los puntos criticos de residuos solidos 
urbanos  y evaluar el volumen y su relacion con la cultura ambiental. La poblacion 
estuvo conformada por 136 habitantes que trabajan y viven cerca a la avenida del 
area de estudio. Se identificaron 12 puntos criticos de residuos solidos urbanos con 
un volumen de  938.95 𝑚3 de residuos solidos urbanos. En la investigación, se 
determino que existe relación entre la cultura ambiental y la disposicion de los 
residuos solidos urbanos en los espacios públicos y la cultura ambiental en la Av. 
Héroes del Cenepa del Distrito de San Juan de Lurigancho; con un nivel de 
significancia de 0.000 según el estadistico de correlacion de Spearman. La 
información recolectada queda como precedente por ser un diagnóstico realizado 
en el distrito de San Juan de Lurigancho.  
 













This research entitled "Disposal of urban solid waste in public spaces and its 
relationship with environmental culture in av. Heroes del Cenepa, San Juan de 
Lurigancho-2016 ", has as general objective to establish the relationship between 
the disposal of urban solid waste in public spaces and the environmental culture in 
Av. Heroes del Cenepa of the District of San Juan de Lurigancho in the province Of 
Lima - Lima Department. The research design used is non-experimental, 
correlational cross-sectional. In order to collect data, the survey technique and 
observational data sheet were used with a Likert questionnaire for the second 
variable, and in the first variable a systematic tour was made throughout the Heroes 
del Cenepa Avenue, which consists of 2.56 km, for Identify the critical points of 
urban solid waste and evaluate the volume and its relationship with the 
environmental culture. The population was formed by 136 inhabitants who work and 
live in the avenue of the study area. Twelve critical points of urban solid waste were 
identified with a volume of 938.95 m3 of urban solid waste. In the research, it was 
determined that there is a relationship between environmental culture and the 
disposition of urban solid waste in public spaces and environmental culture at Av. 
Heroes del Cenepa, District of San Juan de Lurigancho; with a level of significance 
of 0.000 according to the Speraman correlation statistic. The information collected 
is preceded by a diagnosis made in the district of San Juan de Lurigancho. 
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